





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Biologické prostředky hromadného ničení v novodobé společnosti
Cíl práce:
Stanovit možné následky použití biologických prostředků a ochrana proti nim.
Charakteristika práce:
Rešerše literatury, teorie zneužití biologických prostředků, statistika použití biologických prostředků, výběr
vhodných biologických prostředků pro zneužití, Stanovení možných následků zneužití biologických
prostředků.
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